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Une lecture des Tables du LADL 
en vue de la définition de la couche syntaxique de Genelex
Gabriel G. Bès, Martine Emorine 
Groupe de recherche dans les industries de la langue,
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Rapport pour le projet Eureka Genelex, 30 juin 1991
Résumé
Ce rapport étudie les Tables définies par Maurice Gross dans Méthodes en syntaxe (1975). L’objectif
de  départ  est  d’extraire  des  Tables les  informations  syntaxiques  qu’on  souhaite  incorporer  au
dictionnaire générique Genelex. Après une étude de la structure des  Tables (§ 3),  sont définis des
principes d’interprétation (§ 4) et un algorithme d’extraction (§ 5 et 6) produisant en sortie des « fiches
interprétatives » des 19 Tables (§ 7).
Voir aussi
Gabriel G. Bès, « Les tables de Méthodes en syntaxe : introduction à un mode d'emploi », 
Cahiers de praxématique, vol. 22, n° 1, Université Paul-Valery, Montpellier III, p. 55-80, 1994.
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